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Os avanços tecnológicos mudaram significativamente o ritmo de produção, compartilhamento 
e como as pessoas lidam e manipulam as informações. Dentro deste contexto as organizações 
precisam se adequar a essa realidade para poder continuar competitivas e relevantes no 
mercado, uma vez que o volume massivo de informação tornou o processo de gestão de 
informação e geração de conhecimentos complexos. Nesse sentido o presente artigo teve 
como objetivo analisar algumas questões em relação à gestão das informações no ambiente 
organizacional, abordando aspectos relacionados à segurança da informação. 
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